






















































































































































































































































































































































































































































































































































































教育の技術項目と卒業時の到達度」．平成 30 年 9
月 10 日閲覧
永野光子，小元まき子，青柳優子ら（2017）．卒業前
看護技術教育プログラムに関する研究からみたプ
ログラムの成果．順天堂大学医療看護学部　医療
看護研究，13（2），70-75．
大西和子（2008）．高齢者に適応する看護技術の活用
と特徴．奥野茂代，大西和子，老年看護技術　ア
セスメントのポイントとその根拠（pp.6）．東京：
ヌーヴェルヒロカワ．
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